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1 .  OPDRACHT 
Met haar schri jven van 0 8 . 0 9 . 1 9 8 9  ( kenmerk 8 9 . 8 2 6 /W . 1 . 1 1 .  7 
( 5 )) gaf het Vlaams Gewestministerie van Openbare Werken en 
Verkeer , Bestuur der Waterwegen , Dienst van het Albertkanaal 
en van de kanalen in de provincies Antwerpen en Li mburg, 
opdracht aan het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeologie ( LTGH) van de Ri jksuniversiteit Gent tot het 
uitvoeren van een hydrogeologische studie van de geplande 
bouw van een nieuwe s l uis te Lozen en de daarmede gepaard 
gaande aanleg van een nieuw kanaalvak . 
De studie duurde 14 maanden en ving aan op 1 oktober 1 9 8 9 . In 
een eerste faze ( 1 maand ) werden de beschikbare gegevens 
verzameld . De aanvullende proeven werden gespreid over 8 
maanden ( faze 2 ) .  Fazen 3 en 4 omvatten respectieveli jk het 
matematis ch model en het eindverslag . 
Onderhavig eindsynthesevers lag werd conform de overeenkomst 
ingediend binnen de 2 maanden na goedkeuring van het ontwerp 
van eindvers lag ( brief van 1 3 . 0 3 . 1 9 9 2  met kenmerk 1 1 0 .9 2 3/ 
Z 6 4 ) .  
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2 .  VOORWERP VAN DE STUDIE 
In het bestek van de uitbouw tot 1 3 5 0  ton van de vaarweg 
tussen Kwaadmechelen op het Albertkanaal en het Nederlands 
vaarwegennet via Dessel-Lommel en Bocholt ( Lozen), zi jn een 
aantal verbredings- en aanpassingswerken voorzien. De werken 
in de omgeving van Lozen ( Bocholt) vergen een langdurige 
bemaling van de bouwputten, waardoor een invloed op het 
grondwaterpeil kan worden verwacht . Een belangri jke en lang­
durige wi j ziging van het grondwaterpeil kan een weerslag 
hebben op het plantendek en de ecologie van het omgevende 
gebied . De waarde van die gebieden is van die aard dat men 
vooraf dient te bepalen hoe groot die invloed zal z i jn . Dit 
houdt in dat men de omvang van de grondwaterpeilveranderingen 
moet kunnen schatten in natuurli jke en door de mens teweegge­
brachte omstandigheden . 
Het voorwerp van de hydrageologische studie is het uitwerken 
van een driedi mensioneel model waarmee de grondwaterstroming 
en de evolutie van de waterpeilen in verschillende omstandig­
heden kunnen worden bepaald . 
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3 .  UITWERKING 
Ten einde het driedimensioneel model uit te werken diende een 
zo grondig mogeli j ke kennis van de hydrogeologie van het 
studiegebied verkregen te worden . 
Daartoe werden de relevante en beschikbare gegevens bi j open­
bare en private instellingen verzameld , geïnterpreteerd en 
verwerkt . Op basis hiervan werd een aanvullend terreinonder­
zoek uitgevoerd . Dit omvatte : 
- de uitvoering van 2 0  spoelboringen met plaatsing van pei l­
bui zen ten behoeve van een grondwatermeetnet; de gemiddelde 
boordiepte bedroeg 1 0 , 5 m.  
- de uitvoering van 8 spoelboringen met plaatsing van peil­
bui zen ten behoeve van een dubbele pompproef ;  de totale 
diepte van deze boringen samen bedroeg ca . 1 0 0  m .  
- aans luiting op het TAW-vlak door middel van een waterpas ­
sing van alle peilputkoppen en de maaiveldhoogte nabi j het 
boorgat; tevens werden 2 8  meetpunten van oppervlaktewaters 
aangesloten op het TAW-vlak . 
- 7 maandeli jkse peilronden met opname van de grondwaterstand 
in alle peilputten . 
- 2 maandeli jkse peilronden met opname van de oppervlaktewa-
terstanden . 
- debietmetingen op de Kauliller- en Hamonterbeek . 
- de uitvoering van een dubbele pompproef . 
- granulometrische analyse van 1 0  grondmonsters genomen nabi j 
de watertafel ter hoogte van de geplande s l ui s .  
- analyse van grondwater uit vi j f  peilputten . 
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4 .  LIGGING EN BEGRENZING VAN HET STUDIEGEBIED 
Het s tudi egebi ed s i tueert zich in het noorden van de provin­
cie Limburg en behoort tot de gemeente Bocholt ( deelgemeente 
Kauli l le en het gehucht Loz en). 
De groo tte en de ligging van het s tudi egebi ed werden gekozen 
in func ti e  van het model en de ligging·van de geplande nieuwe 
s luis en kanaalvak ( fig . 1).  
Het s tudiegebi ed wordt in het wes ten begrensd door het kanaal 
Bochol t-Herentals .  De noordgrens wordt gevormd door een wa­
ters cheidings kam gel egen ten noorden van de Hamonterbeek. De 
oos tgrens is een lijn evenwi jdig aan het kanaal Bocholt-He­
rentals op 2 , 2 5  km af s tand ervan . De zuidgrens wordt gevormd 
door een lijn lopende door de s luis van Bochol t  en evenwi j dig 
aan de noordgrens . 
Fig.1 Situering van het studiegebied met de ligging van de geplande 
sluis en het nieuwe kanaalvak 
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5 .  HYDROGRAFIE EN GEOMORFOLOGIE 
Het s tudi egebi ed behoort tot het hydrograf isch bekken van de 
Tungelrooisbeek ( Nederland) .  Dez e beek ontvangt rechts treeks 
het water van de Hamonter- en Kaulillerbeek en onrechts treeks 
van vers chil l ende waterlopen die ui tmonden in de Los s ing, een 
beek gel egen op de l andsgrens . 
Het gebied wordt gedomineerd door twee kanal en, enerz ijds het 
kanaal Bochol t-Herentals en anderzijds de Zuid- Wi l l emsvaart. 
Het pei l  in het kanaal van Herental e naar Bocho l t  en in de 
Zuid-Wi ll erosvaart ten z uidoos ten van s l uis nr. 1 8  te Bocholt 
bedraagt + 4 2 , 80 1• 
Het pand Zuid-Will erosvaart tus s en s l uis n r .  1 8  en s l uis nr. 
1 7  te Loz en s taat op peil + 4 0 , 70 .  
De Zuid- Wi l l erosvaart vanaf s l uis nr. 1 7  rich ting Ned erl and 
heef t peil + 3 8, 0 7. 
Op figuur 2 zijn de bel angri jks te grachten en beken aangeduid 
die deel ui tmaken van het i rrigati es ys teem dat voorkomt tus ­
s en beide kanal en. Hun s tromingsrichting is eveneens aange­
duid. Twee hoofds ys temen kunnen onderscheiden worden : 
Op twee pl aats en op de oos telijke oever van het kanaal Bo­
chol t-Herentals kan vi a twee inl aten water ui t het kanaal 
opgenomen worden teneinde de lager gel egen perc el en te be­
vloei en. Na het gebied van de Loz erheide vi a een irrigati e­
netwerk te zijn doorlopen kan het water afgevo erd worden vi a 
een ui tl aat op de Zuid- Will erosvaart ten oos ten van de sluis 
te Loz en ( even voorbi j kilometerpaal 4 5 ). 
Ter hoogte van de kom van Loz en wordt via een inl aat water 
ui t de Zuid- Wi l l erosvaart afgenomen. Di t water wordt voorname­
l i jk aangewend om de kweekvi jvers voor vis te voeden. Het 
teveel aan water wordt deel s afgevoerd naar het noorden ( Ha­
mon terbeek) en deel s  naar de Zuid- Wi l l erosvaart ( voorbij de 
1 All e  pei l en in dez e s tudie Zl.Jn aangegeven ten op­
z ichte van het ref erenti evl ak TAW ( Tweede Algemene Waterpas ­
sing ) van het N.G.I. ( Nationaal Geografisch Ins tituut). 
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s l ui s  te Loz en) . 
De twee s ys temen s taan met el kaar in verbinding ten noorden 
van de grote vi jver .  Hi er loopt een deel van het wa ter van de 
grote irriga ti egracht in de lager gel egen a f wateringsgracht 
om zo de Hamonterbeek te berei ken . 
Morfologisch behoort het s tudi egebi ed tot de Vla kte van Bo­
chol t .  Dez e  vla kte is gekenmerkt door een z eer zachte afhel­
ling naar het noordoos ten . Het reliëf daa l t  van + 4 6 ter 
hoogte van Ka ulille in het zuidwes ten tot ca . + 3 7 in het 
noordoos ten . 
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6 .  HYDROGEOLOGISCHE KARAKTERISATIE 
6 . 1 . Hydrolithologische opbouw van het studiegebied 
Het grondwaterreservoir ter hoogte van het studiegebied be­
staat uit goed tot zeer goed doorlatende afzettingen van 
kwartaire en tertiaire ouderdom. De kwartaire afzettingen be­
staan uit middelmatige tot grove zanden met grint van diverse 
samenstelling. De dikte ervan bedraagt ca. 30 m. Op een 
diepte van ca. 17 m komt een 7 m dikke kleilaag voor die als 
slecht doorlatend kan worden beschouwd. 
De tertiaire afzettingen bestaan voornamelijk uit fijne tot 
middelmatige zanden, die goed doorlatend zijn. 
De basis van het grondwaterreservoir wordt gevormd door de 
Klei van Boom, een zeer slecht doorlatende stijve klei. De 
diepte van de top van deze afzetting bedraagt waarschijnlijk 
honderden meters. 
6 .2 .  Hydraulische parameters 
Door middel van een dubbele pompproef werden de hydraulische 
parameters bepaald van de kwartaire afzettingen. 
De horizontale doorlatendheid van de zanden boven de kleilaag 
varieert van 10,4 m/d tot 103 m/d. De specifiek elastische 
bergingscoëfficiënt van de afzettingen boven de kleilaag 
bedraagt 0,51.10-4/m. 
6 . 3 .  Grondwaterkwaliteit 
Het grondwater afkomstig uit de peilbuizen geplaatst ter 
hoogte van de nieuw te bouwen sluis is een zoet, zeer zacht 
tot matig hard water met een verhoogd gehalte aan ijzer en 
mangaan. 
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7. HET MATEMATISCH MODEL 
7.1. Ligging en begrenzing van het modelgebied 
Het modelgebied omvat een rechthoekig gebied van 3 ,7 op 2, 25 
km gelegen rondom de kom van de Zuid-Willerosvaart te Lozen. 
Het modelgebied is geroteerd ten opzichte van het geografisch 
coördinatenstelsel. Desondanks worden de benamingen noord-, 
zuid-, west- en oostgrens behouden om de randen van het model 
te benoemen. De begrenzing van het gebied is aangeduid op 
fig. 3 .  
De grenzen werden gekozen volgens hydrageologische randvoor­
waarden in de bovenste watervoerende laag (de watertafel). 
De zuidgrens ligt ter hoogte van het kanaal Bocholt-Heren­
tals. 
De noordgrens loopt evenwijdig met de zuidgrens ca. 1500 m 
ten noorden van de kom van Lozen. 
De westgrens loopt loodrecht op het kanaal Bocholt-Herentals 
ten westen van de Hamonterbeek. 
De oostgrens loopt ca. 500 m ten westen van de samenvloeiing 
van de Zuid-Willerosvaart en het kanaal Bocholt-Herentals. 
7.2. Schematisering van het grondwaterreservoir 
7.2.1. Lagenopbouw 
De basis van het grondwaterreservoir wordt in het studiege­
bied gevormd door de Klei van Boom. De�e kan als ondoorlatend 
substraat worden beschouwd. 
Het grondwaterreservoir wordt in het model geschematiseerd 
tot twee watervoerende lagen gescheiden door een slecht door­
latende laag. 
De eerste (onderste) watervoerende laag in het matematisch 
model wordt gevormd door de middelmatig tot grove zanden 
tussen de kleilaag en de Boomse klei. 
De slecht doorlatende laag wordt gevormd door de 7 m dikke 




Fig. 3 - Ligging en begrenzing van het modelgebied 
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in heel het studiegebied aanwezig is. 
De tweede (bovenste) watervoerende laag wordt gevormd door 
middelmatig tot grove zanden met grint die zich tussen de 
watertafel en de kleilaag bevinden. 
De hydrogeologische schematisering in het model is voorge­
steld op fig. 4. 
7.2.2. Laagdikten 
In en rond het modelgebied zijn geen preciese gegevens bekend 
over de diepte van de Klei van Boom. De dikte van de onderste 
watervoerende laag wordt hier op 300 m geschat. 
De slecht doorlatende kleilaag wordt als een horizont in het 
model opgenomen en krijgt geen fysische dikte. 
De bovenste watervoerende laag heeft een dikte van 15,7 m 
afgeleid uit de boringen van de pompproef. De echte dikte van 
deze laag wordt bepaald door de stand van de watertafel. 
7.3. Ingevoerde gegevens 
7.3.1. Hydraulische parameters 
7.3.1.1. Horizontale doorlatendheden 
In de onderste watervoerende laag werd een horizontale door­
latendheid van 10 m/d ingevoerd. Deze waarde werd geschat. 
In de bovenste watervoerende laag werd een horizontale door­
latendheid van 36, 72 m/d ingevoerd. 
In de grote vijver die ten westen van kom van Lozen voorkomt 
is een grote doorlatendheid ingevoerd ( 100 m/d). Hierdoor 
wordt in het model in de ganse vijver hetzelfde waterpeil 
berekend. 
Het hydraulisch contact van de kanalen met het grondwaterre­
servoir werd ingebracht door de horizontale doorlatendheden 
op de celgrenzen aan te passen. 
De celgrenzen van de Zuid-Willerosvaart hebben een doorlatend-
middelmatig tot grof 
zand met grint 
middelmatig tot grof 
zand met grint 











heid van 2 m/d. Dit komt overeen met een hydraulische weer­
stand van 25 d. De celgrenzen van het kanaal Bocholt-Heren­
tals hebben een doorlatendheid van 1 m/d. Dit komt overeen 
met een hydraulische weerstand van 50 d. De ingevoerde waar­
den zijn geschat bij de kalibratie van het model. 
7.3.1.2. Verticale doorlatendheden 
De hydraulische weerstand tussen laag 1 en laag 2 bedraagt in 
gans het modelgebied 5200 d. Deze waarde werd bekomen bij de 
interpretatie van de pompproef, maar kon niet met grote nauw­
keurigheid bepaald worden. 
7.3.2. Randvoorwaarden 
In de onderste watervoerende laag werden de randen als vaste 
stijghoogtegrenzen ingevoerd. Deze werden alle op peil 
+ 37,50 gehouden, gebaseerd op de stijghoogtemetingen ter 
hoogte van de nieuw te bouwen sluis. 
In de bovenste watervoerende laag werden de randen als volgt 
ingebracht : 
- de zuidgrens van het model valt samen met het kanaal 
Bochol t-Herentals. Dit kanaal werd als vaste stijghoogte­
cellen op peil + 42,80 in rij 44 van het model opgenomen. 
De zuidgrens zelf is ondoorlatend. 
- de westgrens van het model valt samen met een waterschei­
dingskam en wordt als ondoorlatende grens ingevoerd. 
langs de noordgrens worden volgende randvoorwaarden inge­
voerd 
- ten westen van de Hamenterbeek valt de grens ongeveer 
samen met een stroomlijn en kan als ondoorlatend be­
schouwd worden; 
- tussen de Hamenterbeek en de Zuid-Willerosvaart werd een 
vaste stijghoogtegrens aangenomen. De stijghoogten werden 
geschat aan de hand van de beschikbare stijghoogtewaarne­
mingen binnen het modelgebied. 
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- ten oosten van de Zuid-Willerosvaart valt de noordgrens 
ongeveer volgens een stroomlijn en werd als ondoorlatend 
aangenomen. 
- de hoekcel (7 3;2) in de noordoostelijke hoek van het 
model werd als een vaste stijghoogtecel op peil + 37,50 
ingevoerd. 
De kanalen in het modelgebied zijn als vaste-stijghoogtecel­
len in het model ingevoerd. De Zuid-Willerosvaart op peil + 
38,70 ten noorden van de sluis van Lozen, ten oosten ervan op 
peil + 40,70. Het kanaal Bocholt-Herentals heeft peil + 
42,80. 
De ingevoerde randvoorwaarden voor de simulatie van de hui­
dige toestand zijn voorgesteld op fig. 5. 
Bij de simulatie van de toestand met de bouwput wordt de 
bouwput voorgesteld door 3 vaste-stijghoogtecellen op peil + 
29,72. Dit is 1 meter onder het peil van de laagste construc­
tie volgens de bouwplannen van de sluis. 
De ingevoerde randvoorwaarden voor de toestand van de bouwput 
zijn eveneens voorgesteld op fig. 5. 
Bij de berekening van de toestand met de nieuwe sluis zijn de 
tracés van de kanalen in het model aangepast. Het verbin­
dingskanaal wordt van de Zuid-Willerosvaart afgesneden. Er 
wordt evenwel aangenomen dat het kanaalpeil op + 40,70 ge­
handhaafd blijft. 
De ingevoerde randvoorwaarden voor de toestand met de nieuwe 
sluis zijn op fig. 6 aangegeven. 
7 . 3 . 3 .  Infiltratie 
De nuttige neerslag boven het gebied bedraagt 270 rom/jaar. 
7 . 3 . 4 .  Waterlopen 
De belangrijkste beken en irrigatiegrachten zijn in het model 
als waterlopen opgenomen. Hiertoe moet voor elke waterloop 
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Fig. 6 - Ingevoerde randvoorwaarden In laag 2 (toestand met nieuwe sluis) 
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tactfactor worden opgegeven . 
Het tracé van de beken is afgeleid van de topografische kaart 
1/10. 000 van het N . G . I .  
Het gemiddeld waterpei l  werd afgeleid van waterstandsmetingen 
die op 28 meetpunten op de beken werden uitgevoerd in de loop 
van mei en juni 1990. Waar deze niet beschikbaar waren werd 
een s chatting gemaakt op basis van de topografische kaart . 
De hydraulische contactfactor werd via kalibratie van het 
model bepaald door berekende en waargenomen stij ghoogten in 
de omgeving van de beken te vergeli jken . 
Op f ig . 7 staan de ingevoerde waterlopen en de in dit vers lag 
gebruikte nummering afgebeeld . 
Ten noordoosten van de Zuid-Willerosvaart werden de Lozerbeek 
(10) en de Lozerbroekbeek (11) opgenomen . 
Tussen het verbindingskanaal en het kanaal Bocholt-Harentals 
werd de Kaulillerbeek (2) en de zi jbeek hiervan, die langs­
heen het verbindingskanaal loopt ( 1) , opgenomen . Na samen­
vloeiing monden deze uit in een gracht die vanuit het westen 
komt ( 4 ) waar z i j  een kleinere z i j gracht opvangt ( 3 ), en die 
verder oosteli jk in de Zuid-Willerosvaart uitmondt . De gracht 
( 4 ) kan vanuit het kanaal van Bocholt gevoed worden . 
Een tweede afwateringasysteem wordt gevormd door de gracht 
(8) die in de noordwesthoek van het model in de Hamenterbeek 
uitmondt . Deze ontvangt water vanuit de draaikom van de Zuid­
Wi llemsvaart . De hoeveelheid is niet bekend . Stroomafwaarts 
ontvangt z i j  water van een kleinere z i j gracht ( 7), maar 
vooral van de brede irrigatiegracht ( 5 ), die via een overloop 
in de beek (8) overvloeit .  Ook het ander deel van de irriga­
tiegracht ( 6 ) watert via deze overloop in (8) uit . Niet ver 
van de draaikom splitst zich een z i j gracht af die dient om de 
wei landen ten westen van het Lozerbos te bevloeien (9). Deze 
werd hier als aparte waterloop ingebracht . 
Een kleine irrigatiegracht ( 12) ontvangt water vanuit het 
kanaal Bocholt-Herentals . Deze gracht valt stroomafwaarts 
echter droog en staat niet met een waterloop in verbinding . 
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lerbeek moeten omgeleid worden . Het nieuwe tracé i s  op fig . 8 
aangeduid . 
De hydraulis che contactfactoren werden door calibratie van 
het model bepaald . Deze zijn eveneens aangegeven op f ig . 8 .  
7 . 3 . 5 .  Referentievlak 
Het referentievlak in het model s temt overeen met de top van 
de eerst voorkomende s lecht doorlatende laag . Wanneer de 
watertafel onder het referentievlak daalt i s  er geen stroming 
meer in de bovenste watervoerende laag . 
Aangezien s lechts één boring de kleilaag heeft aangeboord 
werd het peil van de top van de kleilaag ( +  2 1 , 5 )  als refe­
rentievlak gekozen . 
7 . 4 .  Calibratie van het model 
Een matematis ch model moet eerst gei jkt worden . Hierbi j wor­
den de berekende sti j ghoogten van het model vergeleken met de 
waargenomen sti j ghoogten . De ingevoerde hydrauli sche parame­
ters worden dan aangepast . Hierna worden de sti jghoogten 
opnieuw berekend en vergeleken . Deze cyclus wordt herhaald 
tot de berekende sti jghoogten overeenstemmen met de waarne­
mingen . 
In deze studie werd het model gei jkt naar de gemiddelde 
sti j ghoogten van de periode 2 1 / 1 2 / 8 9 tot 2 7/ 0 6 / 9 0 . Aan de 
hand van de 7 reeksen s ti j ghoogtemetingen gedurende deze 
periode werd een gemiddelde sti jghoogtekaart van de waterta­
fel opgesteld ( fig . 9 ) .  
Bi j de calibratie werden enkel parameters in de bovenste 
watervoerende laag aangepast . Het betreft hier de contactfac­
toren van de verschillende waterlopen , de doorlatendheden van 
de kanaalwanden en kanaalbodem en de sti j ghoogten aan de 
noordgrens . Op bas i s  van de bestaande sti jghoogtemetingen 
kunnen ze echter s lechts benaderend bep�ald worden . 
De parameters die bi j de pompproef bepaald werden bleven 
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behouden . 
De doorlatendheden van de kanaalwanden en kanaalbodem z i jn 
gecalibreerd met behulp van de sti j ghoogten die gemeten z� Jn 
in de peilputten die het dichtst bi j de kanalen gelegen z i jn : 
SB9 1 SB6 1 SB1 1 SB4 en SB1 6 . Uit deze waarnemingen bli jken 
belangri jke peilverschillen te bestaan tus sen de kanaalpeilen 
en de sti jghoogten zodat tussen de kanalen en het grondwater­
reservoir een niet geringe hydraulische weerstand moet be­
staan . Deze werd ti j dens de kalibratie geschat op 2 5  en 5 0  d .  
Enkel de metingen in SB9 s luiten aan bi j het kanaalpeil ( +  
4 2 , 8 0 ) . Deze peilbuis ligt echter dicht bi j de inlaatopening 
van een irrigatiegracht . 
De contactfactoren van de waterlopen werden geschat door de 
waterpeilen in de grachten ( afgeleid van de 2 8  meetpunten) te 
vergelijken met sti jghoogtemetingen in peilbui zen die dicht 
bi j deze grachten gelegen z i j n . Grote peilverschillen wi j zen 
op een gering hydraulisch contact ( kleine contactfactor), 
kleine peilverschillen wi j zen op een goed hydraulisch contact 
( grote contactfactor). Grote verschillen werden bi jvoorbeeld 
waargenomen bi j peilbuizen SBl O en SB1 4 . 
De vaste sti j ghoogten aan de noordrand ten westen van de 
Zuid-Willerosvaart werden geschat aan de hand van de waargeno­
men sti j ghoogten in peilbuizen SB1 9 en SB2 0 . 
7 . 5 .  Resultaten 
7 . 5 . 1 .  Simulatie van de huidige toestand 
Op PLAAT 1 z i jn de berekende sti j ghoogten van de watertafel 
voorgesteld en z i j n  tevens de snelheidsvectoren aangegeven . 
De lengte van één vector komt overeen met een ti jdsperiode 
van een hal f  jaar . De richting van de vectoren geeft de rich­
ting van de grondwaterstroming aan . 
De kanalen spelen een belangri jke rol in het sti jghoogtepa­
troon van de bovenste laag . Vanuit het zuideli j k  gelegen 
kanaal Bocholt-Harentals vindt er uitstroming plaats . In het 
P L A A T  1 : H U I D I G E T O E S T A N D : S T I J G H O O G T E V A N D E  W A T E R T A F E L  
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westen van het gebied vloeit het geïnfiltreerde water naar de 
Hamenterbeek toe ( waterloop 8 ) . In het zuidoosten van het 
modelgebied vloeit het uitgestroomde kanaalwater naar de 
Kaulillerbeek ( waterloop 1 en waterloop 4 ) .  
Rondom de s luis van Lozen stroomt er kanaalwater vanuit het 
pand met het hoogste waterpeil < -:r  4 0 , 70 )  naar het pand met 
het laagste waterpeil ( +  3 8 , 0 7) .  
Vanuit het zuidoosteli jk pand van de Zuid-Wil lernavaart ( peil 
+ 4 0 ,  7 0 ) gebeurt een uitstroming naar het noorden toe . Dit 
water wordt gedraineerd door de Lozerbeek en de Lozerbroek­
beek . 
De hoeveelheden water die uit de kanalen vloeien z i j n  afhan­
kelijk van de doorlatendheden van de kanaalwanden . Deze zi jn 
ti jdens de calibratie van het model bepaald en z i j n  slechts 
bi j benadering gekend . 
7 . 5 . 2 .  Simulatie van de toestand met bouwput 
Op PLAAT 2 z i j n  de berekende sti j ghoogten en stremingavecto­
ren van de watertafel voorgesteld . 
Door de sterke verlaging van de watertafel ( tot peil + 2 9 , 72 )  
verandert het stromingspatroon rond de bouwput . In het zuiden 
treedt een sterkere uitstroming vanuit het kanaal Bochol t­
Herentals op . Ook vanuit de Zuid-Willernavaart vindt er uit­
stroming plaats . Vanuit de waterlopen die het dichtst bi j de 
bouwput liggen, nameli jk de Kaulillerbeek in het oosten ( wa­
terloop 2 )  en waterloop 4 in het westen zal er water infil­
treren . 
De verlagingen van de watertafel die door de bouwput worden 
veroorzaakt z i jn aangegeven op PLAAT 3 .  Daaruit bli jkt dat 
tot op ca . 1 km afstand verlagingen tot 1 meter kunnen worden 
verwacht . De verlagingen z i j n  in noordeli j ke richting groter 
dan in het zuiden . Ten noordoosten van de Zuid-Willernavaart 
z i j n  geen verlagingen te verwachten . 
De hoeveelheden water die uit de omringende waterlopen infil­
treren zi jn afhankeli jk van de hydraulische contactfactoren 
· - ·  . .:-·- ·:::;·-· -·  -' 
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van deze waterlopen . De contactfactoren werden ti jdens de 
calibratie van het model geschat maar zi jn s lechts benaderend 
gekend ._ Waterlopen met een grote contactfactor zullen meer 
water irrigeren bi j een verlaging van de watertafel onder hun 
gemiddeld waterpeil dan grachten met een kleine contactfac­
tor . De contactfactor kan door lokale factoren beïnvloed 
worden : de aanwezigheid van s lib op de bodem van de gracht 
en de geometrie van de beek . 
Uit de simulatie bli jkt dat waterlopen 1 en 2 ( Kaulillerbeek) 
zoveel water verliezen dat ze droogvallen . Hierbi j wordt 
aangenomen dat er geen voeding vanuit het kanaal Bocholt­
Herentals plaatsvindt . Om de verlaging in zuideli jke richting 
te beperken dient er voldoende water in de Kaulillerbeek 
ingelaten te worden . Op PLAAT 6 staat de verlaging van de 
watertafel aangegeven indien er 2 5  1 / s  wordt ingelaten . Beide 
beken zullen dan niet meer droogvallen . 
De irrigatiegracht 4 valt niet droog . Uit de calibratie van 
het model bli jkt een slecht hydraulisch contact van deze 
waterloop . Er zal bi jgevolg ook minder water geïrrigeerd 
worden . 
7 . 5 . 3 .  Simulatie van de toestand met de nieuwe s luis 
Op PLAAT 4 zi jn de berekende sti j ghoogten en stromingsvecto­
ren van de watertafel voorgesteld . 
Bi j deze simulatie wordt aangenomen dat de vaargeul van het 
kanaal Bocholt-Herentals naar de nieuwe s luis toe éénzelfde 
hydraulisch contact heeft als het huidig kanaal .  Ook voor de 
Zuid-Wi llerosvaart wordt een geli jk hydraulisch contact veron­
dersteld . Ook wordt het tracé van de Kaulillerbeek gewi j zigd 
( zie fig . 8 ) .  
Vanuit het kanaal Bochol t-Herentals is e r  een uitstroming 
naar de Zuid-Willerosvaart toe . Ook vanuit het afgesneden pand 
van de Zuid-Willerosvaart is er uitstroming . Dit kanaalpand 
wordt op het huidig peil gehouden . 
De veranderingen van de watertafel die door de nieuwe s luis 
· - · - · - · - · - · - · 
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worden veroorzaakt staan afgebeeld op PLAAT 5 .  Negatieve 
waarden wi j zen op een verhoging van de watertafel , positieve 
waarden op een verlaging . De lijnen z i jn uitgezet om de 10 
cm . Verhogingen of verlagingen van meer dan 1 meter komen 
s lechts voor onder de kanalen en zijn niet aangegeven . Rondom 
het hoogste pand van de s luis zal de watertafel sti jgen . 
Sti j gingen tot 4 0  cm kunnen voorkomen . Rondom het laagste 
pand treden verlagingen van de watertafel op . Deze kunnen tot 
5 0  cm bedragen . 
7 . 6 .  Besluit 
Het modelgebied omvat een rechthoekig gebied van 3, 7 op 2 , 25 
km gelegen rondom de kom van de Zuid-Wil lemsvaart . 
Het grondwaterreservoir wordt in het model geschematiseerd 
tot twee watervoerende lagen gescheiden door een s lecht door­
latende laag . 
In het model werden een aantal gegevens ingevoerd ( horizon­
tale en verticale doorlatendheden , randvoorwaarden , infiltra­
tie , waterlopen en het referentievlak) .  
Het model werd gecalibreerd waarbi j de berekende sti jghoogten 
vergeleken worden met de waargenomen sti jghoogten . 
Een aantal simulaties werden uitgevoerd : 
- In de huidige toestand is er uitstroming van kanaalwater 
naar de beken toe . 
- De toestand met bouwput kan verlagingen tot 1 meter veroor­
zaken tot op ca . 1 km afstand . De Kauli l lerbeek kan droog­
val len . Met een aanvoer van 2 5  1 / s  uit het kanaal kan dit 
vermeden worden . 
De toestand met de nieuwe s luis kan sti j gingen tot 4 0  cm 
ter hoogte van het hoogste pand en verlagingen tot 5 0  cm 
ter hoogte van het laagste pand veroorzaken . 
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8 .  ALGEMEEN BESLUIT 
In deze studie diende de invloed nagegaan te worden van de 
bouw van een sluis en kanaalpand op de hydrageologische ge­
steldheid van een gebied gelegen ter hoogte van de kom van 
Lozen (Bocholt). 
Daartoe werden alle relevante en beschikbare gegevens bij 
openbare en private instellingen verzameld, geïnterpreteerd 
en verwerkt. Op basis hiervan werd een aanvullend terreinon­
derzoek uitgevoerd . Dit omvatte : 
- de uitvoering van 2 0  spoelboringen met plaatsing van peil­
buizen ten behoeve van een grondwatermeetnet ; de gemiddelde 
boordiepte bedroeg 1 0 , 5  m. 
- de uitvoering van 8 spoelboringen met plaatsing van peil­
buizen ten behoeve van een dubbele pompproef ; de totale 
diepte van deze boringen samen bedroeg ca. 1 0 0  m .  
- aansluiting op het TAW-vlak door middel van een waterpas­
sing van alle peilputkoppen en de maaiveldhoogte nabij het 
boorgat ; tevens werden 2 8  meetpunten van oppervlaktewaters 
aangesloten op het TAW-vlak. 
- 7 maandelijkse peilronden met opname van de grondwaterstand 
in alle peilputten . 
- 2 maandelijkse peilronden met opname van de oppervlaktewa-
terstand 
- debietmetingen op de Kauliller- en Hamonterbeek. 
- de uitvoering van een dubbele pompproef 
- granulometrische analyse op 1 0  grondmonsters genomen nabij 
de watertafel ter hoogte van de geplande sluis. 
- grondwateranalyse van water uit vijf peilputten . 
De hydrageologische bouw ter hoogte van het studiegebied 
bestaat uit goed tot zeer goed doorlatende afzettingen van 
kwartaire en tertiaire ouderdom. 
De basis van het grondwaterreservoir bestaat uit de zeer 
slecht doorlatende Boomse klei. 
Ter hoogte van de geplande sluis werd op een diepte van ca. 
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1 7  m een 7 m dikke slecht doorlatende kleilaag aangetroffen . 
De horizontale doorlatendheid van de zanden boven de kleilaag 
varieert van 1 0 , 4 m/d tot 1 0 3  m/d . De speci fiek elastische 
bergingacoë f ficiënt van de af zettingen boven de kleilaag 
bedraagt 0 , 5 1 . 1 0- 4 /m .  
Het grondwater ter hoogte van de nieuw te bouwen s luis i s  een 
zoet, zeer zacht tot matig hard water met een verhoogd i j zer­
en mangaangehalte . 
Teneinde de invloed van de geplande s luis op het grondwater­
regime na te gaan werd een matematisch model opgesteld . 
Het modelgebied omvat een rechthoekig gebied van 3 , 7 op 2 , 2 5  
km gelegen rond de kom van d e  Zuid-Willemsvaart . 
Het grondwaterreservoir wordt in het model geschematiseerd 
tot twee watervoerende lagen gescheiden door een s lecht door­
latende laag . 
In het model werden een aantal gegevens ingevoerd ( hori zon­
tale en verticale doorlatendheden, randvoorwaarden, infiltra­
tie, waterlopen en het referentievlak) . 
Het model werd gecalibreerd waarbi j de berekende sti j ghoogten 
vergeleken worden met de waargenomen sti j ghoogten . 
Een aantal simulaties werden uitgevoerd : 
- In de huidige toestand is er uitstroming van kanaalwater 
naar de beken toe . 
- De toestand met bouwput kan verlagingen tot 1 meter veroor­
zaken tot op ca . 1 km afstand . De Kaulillerbeek kan droog­
vallen . Met een aanvoer van 2 5  1 / s  uit het kanaal kan dit 
vermeden worden . 
- De toestand met de nieuwe s luis kan sti j gingen tot 4 0  cm 
ter hoogte van het hoogste pand en verlagingen tot 5 0  cm 
ter hoogte van het laagste pand veroorzaken . 
